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Resumo. Este trabalho  apresentou alguns resultados de uma pesquisa na área de 
análise  geoambiental   objetivou investigar  o nível  de contaminação de aqüíferos 
freáticos por necrochorume, oriundo da decomposição de cadáveres no Cemitério de 
Itaquera, situado na sub-bacia do Alto Rio Tietê,  na região metropolitana de São 
Paulo.  Dado  o  risco  potencial  de  contaminação  de  aqüíferos  freáticos  por 
necrochorume esta investigação é necessária, pois as implantações de cemitérios têm 
sido  feitas  geralmente  em  desacordo  com  a  legislação  vigente,  que  deve  ser 
observada para evita-se o risco de impacto tanto para o ambiente natural como para 
a  população humana.  Este  estudo envolve várias  etapas:  inspeções  do cemitério, 
entrevistas com funcionários e com moradores dos arredores do cemitério,  coletas e 
análises  de amostras  de solo e água,  de levantamento  topográfico  e geológico  e 
consulta de literaturas e mapas pertinentes. Este estudo nos permitiu diagnosticar o 
Cemitério de Itaquera como área suspeita de contaminação, devido principalmente 
ao manejo inadequado desse necrotério.
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Avaliação preliminar do cemitério de Itaquera, 
segundo a resolução conama 335/2003, município de São Paulo
1. Público-alvo 
Alunos do ensino médio, graduação  pós-graduação  com interesse em questões ambientais.
2. Objetivos
Demonstrar aos participantes que cemitérios também são fontes de poluição em aquíferos. 
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